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サンプル数 （％） サンプル数 （％） 合計（100%）
（１）従業員規模の拡大を 1111 73.52 400 26.47 1511
（２）事業内容の多角化を 949 62.80 562 37.19 1511
（３）事業内容の変更を 277 18.33 1234 81.66 1511
（４）親族への事業継承を 252 16.67 1259 83.32 1511
（５）親族以外への事業継承を 346 22.89 1165 77.10 1511
（６）株式の公開を 133 8.80 1378 91.19 1511






















































































































































































































平均値 434.577 266.960 5.838［0.000］ 419.201 341.242 2.414［0.015］ 426.704 382.012 0.961［0.337］ 451.269 377.982 1.506［0.132］
標準偏差 686.836 402.339 675.461 537.074 722.075 605.551 616.505 630.416
最大値 8000.000 3000.000 8000.000 5500.000 5000.000 8000.000 5000.000 8000.000
最小値 3 1 1 1 3 1 1 1
目標月商
平均値 495.563 312.720 5.694［0.000］ 478.206 394.734 2.291［0.022］ 494.823 436.461 1.279［0.201］ 512.634 434.054 1.457［0.145］
標準偏差 743.177 464.322 710.955 636.511 693.935 683.037 683.693 685.007
最大値 5000.000 5000.000 5000.000 5000.000 4500.000 5000.000 5000.000 5000.000
最小値 18 5 7 5 15 5 10 5
達成率




標準偏差 44.547 34.964 44.620 38.494 38.728 43.091 39.641 43.000
最大値 546.875 288.889 546.875 400.000 240.000 546.875 320.000 546.875
最小値 3 1 1 6.667 5 1 1 5
雇用成長率




標準偏差 181.697 58.080 165.107 149.205 94.304 170.760 255.340 132.245
最大値 2550.000 485.714 2550.000 2400.000 750.000 2550.000 2550.000 1900.000






























平均値 669.378 307.291 7.032［0.000］ 703.992 359.919 3.973［0.000］ 303.595 392.681－1.451［0.153］
標準偏差 923.230 479.341 988.862 573.597 396.301 633.813
最大値 6000.000 8000.000 6000.000 8000.000 1700.000 8000.000
最小値 3 1 3 1 10 1
目標月商
平均値 758.685 354.638 7.018［0.000］ 810.203 412.121 4.163［0.000］ 355.523 449.780－1.665［0.102］
標準偏差 1036.772 503.023 1073.526 624.816 364.956 692.061
最大値 5000.000 5000.000 5000.000 5000.000 1700.000 5000.000
最小値 27 5 27 5 30 5
達成率
平均値 93.721 85.808 2.661［0.008］ 93.851 87.019 1.304［0.194］ 77.795 87.901－1.522［0.128］
標準偏差 51.238 39.307 64.461 39.667 36.177 42.592
最大値 546.875 400.000 546.875 400.000 200.000 546.875
最小値 5 1 5 1 33.333 1
雇用成長率
平均値 67.126 37.340 2.324［0.020］ 122.852 36.566 2.863［0.004］ 92.836 42.769 0.804［0.426］
標準偏差 228.578 131.633 346.784 125.401 398.219 147.243
最大値 2550.000 1900.000 2550.000 1900.000 2550.000 2400.000





































































































































































































































































株式の公開 （+） （+） （+）
会社の売却 （+） （+） （+）
R2 0.523 0.530 0.545 0.528 0.545 0.549
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